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BulanSatriasuntik semangat
warga UPM berkongsiaspira
SEBAGAIsebuahuhiversiti da pegawaiakademikdalam 2,084peserta.SehinggaJulaipenyelidikan,kecemerlan- pengajarandaonpe belajaran, 2008pulaseramai1,473peserta
ganpengajarandanpembela- penyelidikandankepimpinan mengikuti35programlatihan
jaranmestilahseiringdengan PembangunanProfesional anjuranCAOeyangmembabit-
inovasipenyelidikanuniversiti. Berterusan(CPO)denganjena- kan42tenagapakardalam
Sehubunganitu,Pusat maProgramPutraSatria. bidangmasing-masingsebagai
PembangunanAkademik Programyangmembabitkan fasilitator.
(CAOe)diberikepercayaan latihankepadakakitangan Sementaraitu,Bulan
sepenuhnyadalammemikul akademikbertujuanmelahirkan Pensyarahyangmenjadiacara
tanggungjawabamatbesar tenagapengajaryangberkeu- tahunanUPMdandiberinama
meningkatkankualitipenga- payaandanberwibawadalam baruBulanPutraSatriamulai
jarandanpembelajaranyang menghasilkangraduanUPM 2008inibersempenaimej
menjadiaktivititerasuniver- yangberkualitidanberdaya danpenjenamaanProgram
siti selarasdenganMatlamat saing. PembangunanProfesional
PertamaPelanStrategiUPM Antaralatihandankursus Berterusan-atauCPOtenaga
iaituMelahirkanGraduan sepanjangtahun lalusehingga akademikUPMiaituPutra
Berkualiti,BerdayaSaingdan September2008ialahHasil S.A.T.R.I.A.
BerusahaUntukTerusMaju. Pembelajaran,PeneraPiln laadalahbulanuntuk
Manakalamatlamat KemahiranInsaniahdalam menyuntiksemangatpegawai
keduanyapulaialah pengajaran;Persediaan akademikUPMagarberkongsi
MemperkasakanPelajarUPM PengajianSiswazahuntukTutor; aspirasiuniversitikhususnya
denganPenguasaanKemahiran PenyeliaanSiswazahdane- dalammemartabatkankualiti.
Insaniah. Pembelajaran. akademikdankecemerlan-
Antarausahapenambah- Sebanyak28sesilatihan ganmerekaselaridengan
baikannyaialahdenganmelak- dijalankanpada2007mem- statusUPMsebagaiUniversiti
sanakanprogramlatihankepa- babitkan111fasilitatordan Penyelidikan.
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